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BUSINESS CARDS.
TISITING CARDS,
DODGERS,
. Ac.
Warinty Dcedla,
QUIT CLAIM DEEDS,
NOTICES ,
TOBACCO BMS,
A Full Line o
ATION GÜAHANTIKU
THE CURIOUS NINE
A Figure TThich Ssemilto Havo Iteen
k Lncky Prcnidentip.l Number
Tlie íigurt'!t M't'ii. in tin, vcnr,
"l'jo be luekv jri!sn1Mitiul n 11111
ln'i". Cleveland lias ! letter and
IIrii.!rick- - luis !. Ilmvcr :iti
Tln'tuMn ltsivf'ti letters, which aro
ttnlv !'s turned tqiMile down. Now
fur the '.': Nino timo! arc M.
and and 1 an- - ! ; Í' and arc 1
uml 1 and ar.' nine. Tit Ue ii
r with tí letter and Thm:n with
H letter, find times ti arc "'i. and
1 and ! arc nine. Uvovcr ha '.
U tters and Cleveland and f.
times'.' arc "t. and and 4 arc
Thomas liSk fi letters ami lleml-rie- k
hit. !', and i time it arc M.
and ." and 4 are Thomas lias (Í
httcrs and Hendricks arid fi
timet, tt are ;4 ; In-ove- r lias i let
ters and Cleveland Ü. and !l times it
htc ."V4. and 54 and 54 aro KiS, and
1 i nd S arc !. Cleveland !' tniiiti
j.lifd hy Hendricks !. make Ml, and
nnd 1 are 1, and vice vertu
aa'cci hi, with h and 1 arc !, and
1 and M added make. and
Hain '. comes from and ti and '2
aiidcd together. Thomas and
( Ircvcr each have 5 letters, and i '
time ti are ') : Cleveland ami
Ilrndi ieks each have !, anil !l lime
! arc SI, and cither (trover Clcvc-- i
hind and Hendricks has (! and !'.
and i! time ') arc 54 ; now add
M and 54 and you have 171, and,
iiiain you have l from 1 and 7 and
I. Now multiply Thomas and'
Cpivcr. ' each, tojictlicr, and you
have l'iii. an 1 multiply Cleveland!
and Hendricks. and '., together!
and you have SI, and the two, .'ti!
and SI, added, give you 117,1
which again shows I and 1 and 7!
nre nine. Take CicvelanJ and
Hendricks, y letters each, and add
together and you have IS, and then
multiply the name numbers and the
sum is s ; out ot the lirt yon have
1 ;;nd s are 0 and the other s and
1 arc !. and is added to Si makes
!''..' or two nines. New York has
'.'i votes, and, again ; and (J are!'. '
or multiply ami you have :? times
are !, or 1 and are 1', or iiuil-- j
tiplv the '.i! by '' and you have 1"S;
and 1 amis are nine, or mul'.iply ,
, lic;;t bv ti and you ort "Jl'i, and,
ugain, Ú and I and ti are I'. Now
"multiply. New York, I'.ii, by Tilom-
as or (re. ver, t'. and you get ''l'',
or'Jand 1 audi! are Í ; or multiply;
New Y i '!'.;, .'!; by !' and ymi get
:;:M. or :; ru L a id 4 make '...
Now add is. .".5, :!.!, 54, 72. 81.
IP, K'.ü. Jon 171. '1 1 (;, '." and
.uid you get I51L', or 1 and 5
and 1 and i' are 0.
Cleveland's electend vote, L'19.
shows the again, and his excess
of majority is IS, or two inore "Js,
besides 1 and s are !b
The Cleveland and llendrick 1'
evidently have lilaine and Logan
in the !' hole, and the í tñtü turns
it over to the curious for further
development. Fi-- ikfirt, (Ay.)
t'iljúllll. j
A Parisian mot , caid
1o her vmi were at
the b ill last evening, and it is not
a nwntli Miice yor lost your wife.''
" That's true,"1 answered the cub
prit, with aeontrito air, "but I begj
to remind you that I dnn.'cd verv
aadlv."
"Well, iiu daiiixhter, vour nut!i--
cr and I have been consulting rc- -
cvntlv about the windows for our
rmw hniise. What kind ot win
!uw- - would you liki! in the parlor.
-- (Hi. thank ynii. papa, for --.'eking
jiiv advice. 1 should prefer beau '
windows, by all means."'
A New York paper says that a:
coiitiu v clergyman who has been
i
-
i t i i ' u in that city complains that
"blink" teerers are so much like
del L'.Mnan. that it i.' dillicult to tell
iln in apart. He . u u I be able to
ici! T ether" from "which" Wy
their in, inner of proving.
A of riaechus was over- -
heard 'he other night thus address-ir-
bis hat which hail fallen from
liif bead. "If I pick you up, I fall;
if I full you wil.l not dek me uji.
Tlu ti I leave you," and he stagger-
ed piMiellv awav.
Gen. Washington Appearance
An old gciitlemun viboni I met
nli'ive the I'.raddock Hotel told rue
he had for years heard i co-g- o
Washington Curtis talk of his
adopted father. Said he : "Curtis
looked up to Washington a a god.
He described him a straight as an
American Indian, mid as free in
his walk lis the saiage. I'roin the
stories 1 have heard of Washing-
ton I have tried to picture him in
my miud's eye. He was a tall
man, padded with muscle, lie was
i feet two in his shoes, and
weighed lib' pounds in his prime.
I wore about a No. II shoe, ami
had kd ocs three times a large as
the average. His Lands were so
large that they were : curiosity,
and his whole Irame was bony aud
largo jointed. He had a broad
chest, but t'tit a full one. It was
rather hollow and he was troubled
in his hist days with a cough. His
mouth was tirin and his lower jaw
gripped the upper with a di tcrinin-i'- d
crip. In later years ho lost his
teeth, and the false ones he got
did imt tit well and pushed out his
lower lip. He had cyct of cold
light gray, which cot.ld look'stern
and angry on occasions, and which
seldom smiled. He was as wide lit
the hips as at the shoulders, and
kept his .straightness of stature to
the last. He had large legs and
was a good rider and runner. You
have heard of stories of his won-
derful strength of arm and how he
threw stones Mide distances. His
nose was nifhor thick and course.
I have never heard that it had a
blossom on it. lie was rather fas-
tidious as to his dress, though he
wore plain clothes when not on
military duty. He always shaved
himself, but had a servant to tie
and comb his hair every morning.
I have heard Mr. Curtis say that
he rose very early at. Alt. Vernon,
often before daybreak and as early
as 1 A. M. He would at. sunrise,
go to his stables and look at his
blooded horses. When he came
hack he had a light breakfast ot
corn cakes, honey and tea, or
something of that sort, and then he
ate nothing more until dinner.
Dinner was a big meal at Mt. Ver-
non, and Washington are nothing
liter it. He usually drank live
glasses of Madeira wine at desert,
but I have never heard of his being
drunk. He was not opposed to the
moderate use of liip.ior, and when
he was first elected tothn House of
liurgosses ot Virginia, among the
items of his elec'ion expenses ivere
a barrel of whisky, thirty-liv- e gal-
lon ot wine and forty-thre- e
gallons of beer. In the Virginia
House ho did not cut a great
figure. He was not much of a
speaker but he was popular or he
could not have held his place for
fifteen years, as he did. I have
understood that he treated his
slaves very weli. but that he made
them work and wtv.M a'low no
foolishness among them. Wash
ington likee the theatre, ami ,i
was fond of dancing in early life."
( '!!' taml J.sihJrr.
"ialiy." said a fellow to a girl
who had red hair, "keep awav
from me r you'll set me on ii e."
"No danger of that,"' replied the
girl. "Mni arc too awful green p
burn."'
At a college examination, a
asked : "Doe my (oi' iion
embarrass you?" "Not a' all. sir,"
replied the student, "not at all.
It is quite clear. It is the answer
to it that bothers me."
John (lough says that alter he
has deliverd a lecturo he has t
read himself to sleep. lüns sav
his case is different ; his w:fe iiMiai-l- y
lectures him to sleep.
A remarkably weak minded dude
says that when lie leaves this world
he wants to die of dropsy because
the latter is such a swell disease.
"Won by a hare scratch !" as the
hen observed when she turned up
the worm.
"Do you take some more of th
vegetables, Mr. Jiluod, lor thpv
Jiuve to 0 tlie pips an wiiy."
A Chinaman knows how to give
a reason for the faith that is in him
as well a any Melican man. One
being asked Ik fore election, how
In; was uoing to vote, answered ;
"Ch, me votee Lepubliciin."
When asked why he preferred the
Republican party, he said : "Me
telle you LepubJicfilis two shirtee
washot;- I h'lnodat one shirtootwo
Kekee Wiishee."
An instance of the eternal fitness
if things; Major Sherry a noted
Maine prohibitionist.
- i
Jf you wsnt fiddrcss cards, cal
ing cards, or any kind of businesi
cards, envelopes, neatly printed.,
letter heads, statements, notes or
any kinds of blanks, rail on us,
we'il do it. Job work done neatly,
ipiickly, and in a manner to suit
all. Do you want posters, dodg-
ers, handbills, programs, or, in
fact, anything that can bi done
with type and ink, if you call on
us we will do it for you, for
w itci st
inns.
Cards,
Blanks,
Tickets,
I'oatam,
Receipts,
1'i'ograroi,
Envelope,
lhll Heads,
l'ariipnlets.
Statements,
Note Heads,
Letter Hcadi. '
Visiting Cards,
Funeral Notes,
Wedding Invitations.
And everything else commonly
done in a printing office, Call and
see our samples and learn our
prices.
l 11. í L
LEGAL AD YERTISEJILWT.
MASTKII'S SAI.K.
Tkiikitohy ok Nkw Mkxico,
County of f.iuculii.
Third Jinliciiil DIst. Court.
Yf ii.mam II. Wkhd. and Ai oi sics H
skt, p.'irliKMs (Ioíbl; Iiiihiu ss under
the tirm name n mi .iylr; of Wn, II.
W eed A Co . y,i. Caudlln (.'. Noi l, ami
Cidliff I,. Nod. his wife- - Foreclosure
of Moriai..
IX ptirvninri: of, and h conformity w ith
a lilinl di ( lln; ahnvn entitled
niicc. dated and ftuerrd Si'ptemlicr 1.
lSs.(, , the niidiTMiriird Special Master
named in said dren e, irrehy yive notice
thai I will, on ,r
20th tint , lcr,'mlii A. J). i.i'.s'.;,
at 10 o'clock in the forenoon of that dav.
ut 'he Cunt I Mouse door intlietmin and
couutv of Lincoln, in the Territory of
New ilexicn. sell pulilic suction, tó t
lust hiddcr for cash, the fullon iiipm-perty- ,
to wit :
K"j lot 4. hlock HI. and lot ?, hloek :s.n
the town of White Oaks, Lincoln Ctninlv
New Mexico, ef which warm it ten iled
has heun Riven hy .James A. Tomlimton.
Prolmte Judj. to nid Catnille V. Noel,
aud Cid! L. Notd. Ids wife.
S. It. COK BET,
Special ilastr.Pattd Lincoln. N. M.. Dcecinher 8, 184
NoTIOK OF I'Kt-KM- lo I'Koof.
I". S. t.AMii oikii ::,
I. As ( III I KÍ, N . M
Novemliei- iL'th., 1HS4 .
.tone I licreliy ifivi-- thai tin. following
nain.sl si'tt!ii hae llleil noiicc of their
lo ui&lvf tthul ruir in fti)oi-- t et their
n..ieeiive eluoiip lieloie S. It. CiiilicM. jlc--
o y l leik Uril .luiiicuii llisuict (niiil. tor ihCoiinty of Lincoln. 'I'erriiory of New Mnxico.
ut Lincoln. N. ,N4.. on On- L'lth dny v
I stM , y.:
I'.OW I'll! li. IICNN-HTT- oil (If toil
elaralory siMleaictit No. l:ii4. I ir the e'. n w
sit o. . 1 ,! i, soul n i nunc Hi cast, U it i ly' i'Hi Torres lioiolelln l.im ro. .los,. I'milii.
a ' M. Itieliai'ilsuii. all ol l.iiu-Kli- i Cuun- -
IV. V
.i. I
VOVACIM Si:!tll.l o... ...linn rili '
clai'aiory No. rtiiij. lor ttie n ,v t.,ni
li. t, s i aiiür IDeusi. k n iii i.iuii innTalo a, .losf relics. .Iiimi Coi iliiliit, uml I'vilru
siiiaar. all ot Lincoln Co., N. M.
JH T. Kt'BlNK. on ileehtratn-r-
hiuiiMiifiit No. lor tlie nv t. m p
d. k rnnfc:. M'itiiOHMrn Siiiio Saliizar,
.1 use Co lililí. Vyviiin Siilii'ai'.aiul I'ay. (. m ilului
all nt I. un . i in I o N M.
ICiiikrt On 'kho.h, licfoietliH I'roliai .1 mi se
al lha lime time and place, on Ik. , 1. x.
Iiiii. tor Oie e 1 n e n i, , ir sec 'a, andn i ii e , n c III T eaat. Uitnnt.s- -
r W.nki--r W, Paul, John I'aill, T It. Powell,
ami 1. C. Tiliotioii, all ol l.iacoln I ouuty, N.
twit Jdh.n It UcFia, Urgister.
K' It OK I'l lil.ll'.l l luN.
I. am! Oiliee, l.ii" ('run . N . M
Nov. Illtll, SH
Notice is hrrehy ktlveli Unit the lolliiMina
nameil si'IIlem Iiiivií tiltil lioliee of iiitenlion
to iinike linitl (irotif on tlii-i- respective i.ltiiius
mi nil' pin- - . lei 11 01 me ihmiii:! Cillirl, HtLincoln, New Metiuo, oil J annul y 3rd, , , j).
lssü,,tü-wl- l :
Iamks P. MoMiKit.on declaratory stati iiii ntNo. tor n's 11 w '., ami 11 11 e m.(. 11.
twl-- l S Witnesses-'I'liomu- s KennessevWin. Ilaii, I.. !'. Ilailey, ami A. F. W ill iains.ai
oi Lincoln county. New Men,
Lol ls K. II 111.KV, 011 deelaratory slati-nien- tNo. ins;!, for the 11 ', 11 t i n w 1,, and 11
"4 a w i4 see I, t p:.1). a nil e. Witnesses-- J.
I", Monirer. Win. Hurt, A. V Williams, andTliiiina l unues-e- y, all ol Lincoln uoumy.Niiw
Mix.
'l JoiiK L Mi KiK. Keifisler.
LADYinterited in Art Needle-work- ,
Fancy Woit. anil every branch ot
nniateur Art Floriculturo, Fasliion,('ookerv or Music should send li
cents for the current unuiher
St ra irhr'nhjt d- - Cdtoer'i Quarterly
120 papes, 4 papes now musía auil
over i.000 engravings ach jinrti-he- r.
Address
STHAWHUIIXiE it CLOT JIIFJÍ.
KigKlli and Marktl Pu., PhiLjid.
Mining Application No 244
I'niled Slate. Land ( IfTice.
I.a Crurea, New Mexico.
November !i0. 14
NOTICK i lierehr jriven, that the Hio
t'.iinito Silver Mitunr Comp.nnv, liy John
V. Hewitt, it. attorney in tact, wlnme post
oilier address in While t Inks, Lincoln Conn
ty. .New Mexico, has this day tiltil it ap-
plication for a t i. tent for rlcven hundred
ni. (I forty livii linear leet of I In Chinaman
Lode mine or vein. .silver, galena,
'.'ild and copper, with snttaee cp uml six
liitnilied li in i iilth, silmitid in tlouilo
Minit.ir li-tr- ii t. Cniiiitv of Lincoln, and
Territoiy of New Mexico, and ilc.siL'niilrd
hy I'l.e tii Id notes muí ollii ial l il on Hie
in tlii.s ollicc as sur. No. IDI. list. No. 2.
in township Id, d. ratine 1'.'. e. of Neir
Mexico principal lueri diati. said
No. JO I licinii liesi t i lied ii follow s. to wit:
lii .'inning at cor. tie. 1, aioanite stone
's'dxl'JxS ins. set I ft in totind marked
I 4UI. whence initial point " llonito"
lieari liv computed course n. 711 'iV IS" w
r.'"i, T.'ft. (traverse line n. SJ w. 11 l"i fl.
t lu oi c n. "id -- 05 c. ri."i ft. I a pine "Jn ins.
nia. marked II. T. 1 HH. hears n.TilK'
w. :;."i ft. A pine IT in, dia. marked li.
T. I int. hears n. :(i - e. 5:1411. lilancn
l'eali hears s. w. Tin 111 e . 4 - 50'
w
. (va. c ','5' e.) tiiKI fl. to cor. no. 'J A
prani'e stone Jlxl tx5 ins. m- 1 fl. in
ground marked S MM. whence a pine SO!
wis. ilia, marked H, T, 2. 04 tu ai s p. 04 --
c. y I t. A pinci'.il ins. dia. maiki il li. T.
J 1DI hears s. MS - H' w. PJft. Thence
n. sj z w tva. I :!.'' e. ) 25U ft to summit
nf Fcrida ridye, suki ft. 10 liottoni of Way
Cp Gulch. 145 ft. to cor. no. 3. a granite
stone .'4x 10x5 ins. set 1 fl. in ground,
marked Si 404. whence n pine 25 ins. dia.
marked 1$. T. i)404 hears s. 44 0 e. 21J ft
A pine 20 ins. din. marked . T. lio4.betirs n. so - e. :t ft. Original s. w. cur.
hears 11. at 10' w. HO ft. Thence n, 4
50' e. (vu 111 20' v.) 00 ft to cor No 4, a
granite stone 25.Sxll ins. cl in ground.
innrked4 104. whence I. 1. ilonilohran
n.ilO- - 05' c 55 ft. A pine 10 ins. dia.
marked li, T. 4 MM, hears n. ;i.i 15' e.
i" ft. Ii. tt. 4 -- 404, ehiselrd on rock in
place, hum 1 n. 0 25' w. 17 it. Nogal
lJeak hears u. 13- HO' w. Old 11 w. cor.
hears n. 04 25' e. 1 IU ft. Thence a. 84 3
e. (vs. 15 5K' e.) S00 ft. to summit of
Kerida ridge. 1145 ft. to cor. No. 1. and
piare of beginning;. Magnetic variation,
11 2P' Ifl5 T,H' r. coulttitiins 14
acres.
The location of this mine i in
the Kecordcr'a office of Lincoln County.
New Mixjco, in liook " L" page 440 of
mining locations.
The udjoinius; claimants are: On the
east, the Henry claim weal, the Clarence
and the Ferida, marly adjoining, on llie
south.
Any, and all persons, claiming adverse-
ly, any portion of .viid Chinaman Lode
ine, or surface ground, are required t
tile their advertí claims w ith the Register
of the Luiti'd Stales Land Officii. 1 Las
Cntiea. in the Territoiy of New Mexico
during the sixty days period of publica-
tion hereof, or they will he barred by vir-
tue of the provisions ot the statute
Jon K. Mct'iu. Kagi-tc- r.
I hereby desiguala th Llscol.K OopsTV
Lkadek. a wocely KWspnper published at
While Oaks, New Mexico, as published
nearest said claim, and direct that the fore
going milieu be published therein for the
period of ten consecutive Wfeks.
H Jim K M( Km. Register.
XoTld-- Ko
Lnnd ontL-- al. Las ( ruees, S. M., Nov.
is, l.sf--
Notice Is heri.li' aivru thai the followinij
nauieil scHlcr-- i Inn'e t his day filed notice ot
t lieir intent ion to make tina! prool in support
of t heir respect ive claims liel'ore the Oeputr
( lei k of the Iiistrlct Court, at Lincoln. N. M.
on the 27th day of Dee. ISM,
Auki, (i no 1.1. 011 lieelaratory "StHlement
No. I7;t,. lor tlie s a e !i i. ti e l4 11 e !4
see l. IH pSl s. r 2i e. Witnesso l'torenc-i-
Mu liea. ( hai-s- .Liruinil- -
10 anil Vanado Komero, all sit' Lincoln Co.,
N. M.
Ksc iitx.ii ion Cn ivK.s. on lini inrn'ory
SiHieinenl. No. 1741. lor s e '.4 sec 2. , r
--
ii e. W i iiesses J nsto I 'list i lo, .1 11 a a it micro.
Luis "hurn ami Ai.iei Oar,-ia- all of Lincoln
county N. M .
I'ijiiiim i i M.11.KA, on lieejiiritory S(a:e-rnen- t
No. 1,1-- lor loo, ..;:.. ta umt u. m e ti.
twp 21 f.rr.'Bc. Witnesses - Lui.s Cliures. Ahel(arela, Pedro ,Ih and Jiu:n Caslillo, all
ol Lincoln county. N. M.
Jcsto Carti 1.1.0, en Hei laratory Statement
No. 171'. for l) 11 11 '4. 11 e s iv l4 nee 2 i. andii'',l w eo U. In p 21 s, r 2rt e. Vlain. haves. Hartólo Florenciii itoliniu
told Uní tirmtciun 'haven, al) ol Lincoln
N. M.
IIaridi.ii Mi:s on Declarator) Stalemeni
No. 17 is, tors w n l'í. a e 'i s e .see
11 and 11 ' ne , n e 14. twp 21 r 2fi e.
.1 ti;(i 'llsl i!ii, lleli-ishl- I liatleios,
Juan lioinai-- and Aliei (.an 1a. u il of l.iucolu
county, .V M
JeN I'OKontii. on Declaranirv StatementNo. IT.'), for Iota 1. 2. 3. 4 and H, se,' I, tu p 21 s,
t. W'ttneubet Hartólo lies, Vi'acicillensesiado (!ullei:os and Horencio
all ol Lincoln county, N. M.
AO) Joiia It. MuKie, Ktfisir.
No l lc K ic I'l lir.K'A'l loX.
t'nit.d Stairs l.snd Ofljco, Laa Crines. N
M.. Novcinl.er IMIi, ISS4.
N'oliiu is heieliy io en t liat the follow ini;
naiued settlers have 'llnl noliee ot Iheirintealion to miil.e ttnal proof In mipporl of their
etiiic- - Oihi said proof will lie aia.lnfore tlm Deputy I lerk of the District Court
at. Lincoln N.M., 011 tho 2vtli day or Deerin-ber- ,
4, via:
Viisai 10 ROMi.no. on declaratory matementNo. I.:i.s, for 11 a w ;( s w i4 u it h nod 11 wr1eee27, t wo 2(1, r :! can Witnrise
J nan I ordolal, bartola Mas. .lose I. int. andPniarnacioii I haves, all ot Lincoln l o N. M.
l'tnllo J AR m 1.1.11. on dechirutoi-- slate-inen- t
No. 17 J, tor w 11 w H unit w 1 w V,
sec :. t w p 2(1. a r 2( e. Wiinesiies hamacio(mllifo. Kncaruailon Chavea, Flurt ncio Mol-
ina, uud lleusislHilo (aliemos, all of Line, InConuiy, New leico.
Jose Li sa, on declaratory ttalemaiit No
174a. for Int. i:t. 14. n e s v aud 11 , a e
Sec li twp 21 a 2ii e.
Molina, I'.ncarnacioii ha Ms. Kartoln Mn nndNesior Oarciu. all of Lincoln County, N. M.
Hrxsimi.aixi Ai.i.KiioK, on ilaclarRtory
statcieent No. 1744. for Iota 2, 7, h and V. see 4
twp 21. s r 2il e. ion-nat- a
.luan 4 ardokia.Florencio Holiua. Hartóla Mea. and VyaauloHomero, all or Lincoln Co., N. ii.
I. CIS CilAVliS. oil diirlaralory slat 'inant No.
r.47. for 0 ' n w 11 e 1 w see 211. and a
w 1, see í.-t- p 21, a r liinr,seJusto (asi Hio. Pad ro .larainillo. N'asine i.ari-i-
and Ahel (larcia. all of Lincoln Couui v. i. Ú.
NesTiin (iaiiciA. on declaratory Ma'smentNo. 17 m. lor s w m '.lt s e n u w u e
s Hie! n v a r'n ve II, (wp s. r 2H e.
Wil anssas ,1 nan Cordolai. .lose Lunn. Ju-t- o
Ciiaiillo and Luis Chave., ail ol Lincoln ( u
N.M.
ta John It. Mel ic, HemMcr.
N'OTICK f(iK ITBr.ll' Al ION.
Laud orfiee at Las n. m., Nov.lsth ,
ISM.
Noilee la hereby alien that the fnlln wluu-name- d
settler has tlhsl notice of liis mieaiiouto make tlual proof in aappm-- t ot Iiih
Uiin. ami thai m 0 proof will Oe inmlv liafnrrDeputy luí k of Di. tril l 1 oil 1, at Lineóla NM., 011 Decciiilir 2Vth, 1SS4, vir ;
Jiikk JlSHnn.l An ions, on darlaratnrvit a lenient So. lisjT, lor the w 0 w , ec 27,
I wp H. s r 21 east.
Ho nuinca the followinc wniiusaea tn orore
his eontinuoiia residaiice upon, and cultiva-
tion of said land, tii ; J. J. Smith. Juan JneVulina. jinn MaOarilii. aud
of Lincoln ( ounlT, N. M.
ill Jons K. M. Fia. FI.-!M- it,
1WIN
I'Lltl.H'ATION.
Meainrliainiioa.
mora money than al an) Ihle.if In
laUinti un utreuey ur the best selling
oookowU llajfiunurn aijc-ais- j tframliv.
one fail. Tarnn trmt- - Halitt Uiiob i'oPortlKud Maauv.
TO 01 READERS!
We hive mail? pciil rrjatfr mrrt with
' Í'ottiIh.e IIr.mi m " Ronton. .M.ifft.,
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'BARGAINS BARGAINS
$100.000 north of
Goods at Eastern Prices
jCAKPETS A OILCLOTHS,
I
WINDOW SHADES A WEATHER STRIPS
i
i DOOTS iV: SI10FS, every .Jcstripticn mid ioak.
Mail Orders Promptly Attended to, and
Satisfaction Guaranteed.
ALBUQUERQUE, M.
Cli Vil
and Parlor
way by PRICE on
Nation's Father's Birtli-clay- ,
Every pureh.i'cr oi TEN IOLLARS worth of goodu bought at
our store, either at Socorro, or San Antonio, N. M., will be ntitlod
to one to secure this idcant and coicplt-t- 1'arlor St--t now dis-
played in our Socorro House. 'lhe Set consists of the l.nlowing 7
pieces 1 Settee, 1 Patent Rocker, 1 Large Arm Chair. 4 I'arlor
' 'hairs, all upholstered in rawsilk, and in maroon silk plush.
We will give a ticket for this grand drawing with each and everr
Ten Dollars worth of goods, 150ÚGI1T FO Í CASH ONLY, at our
Stores. For instance, the purchaser Ten Do lars worth wf goods
will receive one ticket ; if ho purchases Twenty Dollars worth he will
get two ticket. ; One Hundred Dollars worth, 10 tiekctu ; and so on.
This is a splendid opportunity to furnish your parlor without cost,
besides getting the bciiclit ol buying our goods tor lets than
at any other house in the Territory. Our atoek in Socorro i i com-
plete in all its doparliuents. Our
ian Antonio House,
oilers the following ompletc stock : Groceries Provisions. Hardwar
Dry Goods, Saddlery. Ready-mad- e Clothing, Roots and Shoes in
fact, an assortment ''idy to be lotii.d in lirs! cfuss general mci chaiud-- o
stores. Parties at a dis:ance wishing to avai. t. o iiáelves of tins o --
fer may send their orders, which wi.l no tilled with tin; greatest care,
and goods not. may be returned tons. In a later of this
paper we will explain in what way this drasrin will be c ndu .d
which we are coniiileiit will give satisfaction to all.
PRICE BRO'S,
SOCORRO and SAN ANTONIO, N. M.
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Se les Invita a Examinar Nuestro Surtido
ESQUINA DE LAS CALLES PINE Y WII.TE OAtt.
mm iio ALThis House has been refitted ami refurnished in com-fortable style.
Tais mM will tils best the market itt
West White Oaks Avenue,
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White Oaks, Nvw Mexico.
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Seneml Merchandise.
Highest Cash price paid for Hides and Country Produee.
Will sel! C! cap for Ciwli.
,1Lincoln, ivjliw mjxico
